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Resumen
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1 Esta investigación ha 
contado con el respaldo de 
CONICYT PAI / ACADEMIA 
79112022.
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queremos mostrar las repercusiones que se producen en la significación que el metro ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
Existen dos condiciones que determinan de manera profunda el tipo de espacialidad que el ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ????????????????????Reglamento del Metro????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
incluyen instrucciones sobre el respeto de la línea amarilla? en los andenes o el transporte ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ??????????? ???????????? ?? ??? ???????????? ?? ????? ?????? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2 Línea que delimita en 
los andenes el espacio que 
por seguridad no se puede 
traspasar dado el peligro de 
caer a la línea de tránsito de 
los trenes.
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??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
la revista Plagio????? ??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
se ofrecieron premios a los ganadores: tres premios en dinero para los tres primeros lugares ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????? ?????????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ??????????
relatos pasan por un proceso compuesto por varias etapas: a) escritura y participación en 
el concurso; b) evaluación y selección por parte de un jurado; c) elaboración de un diseño ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????d) ??????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ??? ????????? ????????? ??? ???????????? ??????????? ????? ???????? ?? ?????????? ???
acción de los usuarios (DENIS Y POINTILLE???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Figura N.º 1. Individuo 1 sale 
del flujo de circulación y lee el 
micro-relato.
Fotografía de los autores
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??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
Figura N.º 2. Individuo 2 sale 
del flujo de circulación y lee el 
micro-relato.
Fotografía de los autores
Figura N.º 3. Individuo 3 
observa el afiche sin salir del 
flujo de circulación.
Fotografía de los autores
??????????????? ???? ??????? ???? ????????? ?????????? ??? ????? ?????????? ??? ??????? ??? ??????????? ?????????? ??? ???? ??????????? ???????? ??????????? ???????????????? ??????FRAENKEL?????????????????????????????????????????FRAENKEL?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
posible plantear que constituyen un paratexto que asiste (VELAY-VALLANTIN?? ?????? ???
la producción de la “suspensión voluntaria de la incredulidad”????????????????????????
a estas alturas casi canónica de los estudios literarios (GENETTE????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de la ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????“propiedades denotativas literales” y abordándola “según la modalidad 
del ‘hacer como si’” (SCHAEFFER?????????????
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cotidiana (FRAENKEL?????????????????????????????????????????????????????????????????????de 
una sola vez??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
en la red de metro establece desde un principio un límite a la diversidad potencial de los ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ???????????????? ???? ????????????? ?????????????? ??? ?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????





un cambio en las dinámicas y en las formas de uso de andenes y estaciones del ferrocarril ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ?????? ??? ???????????? ???? ????????? ??? ???????? ??? ??????????? ????????????
particularmente en la versión de MCKENZIE?? ??????? ??? ???????? ???????? ???? ?????????? ????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???????????????????????? ???? ?????????????? ?GRAFMEYER Y JOSEPH?? ?????????????????????????????????????????????DEWEY propuesta por PECQUEUX (PECQUEUX Y ROUEFF????????PECQUEUX????????DEWEY???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ???????? ???????????? ????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la forma de una “experiencia urbana”?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
inclusión de un nuevo tipo de objeto se articula a la aparición de nuevas prácticas y formas ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??? ??????????????? ??? ?????????? ???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
este período implican que el repertorio de actividades posibles y pensables para la red de ???????????? ??????????????? ????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ???????????????????? ??????????? ???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??????????????? ?????? ?????????????? ?????? ??? ???????? ??? ???? ??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
geógrafo BENNO WERLEN????????????
??????????????????????????????????????
 Tipo de prácticas Tipo de espacio
Prácticas en el espacio Espacio vivido
Representación del espacio Espacio concebido
Espacio de la representación Espacio percibido
Traducido del trabajo de BENNO WERLEN (2004a: 53) con bases en LEFEBVRE (1991)
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??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???????? ????????? ?????????? ??? ?????????? ???QUÉRÉ? ???????? ??????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la red del metro crea y hace visible la relación que puede existir entre un tipo de escritura ?????????? ?? ??? ????? ??? ???????? ???????????????? ??? ??????????? ?? ??????? ???? ??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????3????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
leer una clase particular de textos literarios referidos a la ciudad y lugar adecuado para ???????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????? ??????????? ??? ??????????????????????????????????????
De acuerdo con MITCHELL???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? En la primera visión se encuentra la idea del ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????SEVILLA-BUITRAGO 
3 Han participado alrededor 
de 400.000 micro-relatos 
originales hasta el  año 
2012, según cifras de los 
organizadores. Se calcula 
que cada año participan 
en promedio 50.000 micro-
relatos.
4 La reflexión sobre el parque 
como espacio público es 
fuente de interés analítico 
para muchos planificadores 
y  académicos .  En  una 
referencia al caso chileno, 
SERGIO LEÓN (1998) describe 
cómo los parques y áreas 
verdes en muchas comunas 
del país son definidos aún 
como espacios ornamentales, 
en una suerte de orientación 
“ d e c i m o n ó n i c a ”  q u e 
desconoce las “demandas 
recreativas y deportivas de 
los habitantes urbanos en 
la alborada del siglo XXI” 
(30 pp.).
5 En una línea similar y para 
el caso de los habitantes de 
la calle en Buenos Aires ver 
MOTTA ET ÁL. (2013).
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???????????????????????????????????????????????????????????????LEFEBVRE entre representación ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????GIROLA plantea cómo para las autoridades de la planeación se articula un ????????????????????????????????????“la ciudad problema a la ciudad negocio” (GIROLA 
ET ÁL,.???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
instituciones sociales vinculadas con el espacio del metro son promotoras de la práctica ?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??? ????????????????? ??????? ?????????????????? ??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
relatos (SCHAEFFER??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??? ???? ??????? ???????? ??? ???? ???? ???????? ??????????? ???????? ???? ??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????






BRANCA-ROSOFF, Sophie????????????????????????? ???Langage et Société?? ?????????
DENIS, Jérôme y PONTILLE, David????????Petite sociologie de la signalétique?? ??????????? ????????????
DEWEY, John?????????El arte como experiencia??????????? ?????????????????? ??????
FRAENKEL, Béatrice????????Les écrits de septembre. New York 2001?????????????????
FRAENKEL, Béatrice?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ?????????????????????????????Actuel Marx/Intervenciones ???????????
GENETTE, Gerard?????????Fiction et diction???????????????
GIROLA, María Florencia; YACOVINO, María Paula y LABORDE, Soledad ????????????????????? ??? ????????????? ????????? ??? ?????????????????????? ?? ???????? ???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????. En: Cuaderno Urbano?????????????????????
LAHIRE, Bernard????????“La raison scolaire: école et pratiques d’écriture entre savoir 
et pouvoir”???????????????????????????????????????????
LEÓN, Sergio???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Revista EURE?? ???????????????
MITCHELL, Don????????????????????????????????????????????????????????????????????
Public, and Democracy”. Annals of the Association of American Geographers?? ??????? ?????
MOTTA, Jorge Martín; ROSA, Paula Cecilia y GARCÍA, Ariel Oscar ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??????????? ?????? ?????. En: Cuaderno Urbano?? ?????????? ??????
PECQUEUX, A. y ROUEFF, O?? ???????Écologie sociale de l’oreille: enquêtes sur 
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En: Tracés. Revue de Sciences humaines???????????????????
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SCHAEFFER, Jean-Marie????????Pequeña ecología de los estudios literarios. ¿Por qué 
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